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Der Artikel analysiert die zum Thema der ungarischen Verwaltungsgerichtsbarkeit veröffentlichte 
Fachliteratur von den Anfängen bis heute. Es wurden nach wissenschaftlichen Methoden ver-
fasste Werke gesammelt, die verschiedenen publizistischen Schriften und Zeitungsartikel wurden 
nicht berücksichtigt. Die ungarische Fachliteratur der Verwaltungsgerichtsbarkeit begann mit der 
Arbeit von Győző Concha aus dem Jahr 1877. Während des Bestehens des Richterforums war die 
wichtigste Frage seine Umwandlung in ein zweistufiges. Nach der Zeit des Sozialismus wurden 
ab dem Systemwechsel erneut zahlreiche Beiträge zu diesem Thema veröffentlicht, das wegen der 
Gesetzgebung im Jahr 2010 mehr und mehr in den Mittelpunkt des Interesses rückte.
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A tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodás témájában megjelent szakirodalmat vizsgálja 
a kezdetektől napjainkig. A tudományos módszerrel írt művek kerültek gyűjtésre, a különböző 
publicisztikák, napilapokban megjelenő cikkek ebből az összefoglalásból kimaradtak. A közigaz-
gatási bíráskodás magyar szakirodalma Concha Győző 1877-es munkájával kezdődött. A bírói 
fórum fennállása idején a legfontosabb kérdés a bírói fórum két fokúvá tétele volt. A szocializmus 
időszakát követően a rendszerváltástól kezdve a téma újból számos publikációban jelent meg, 
amely a 2010-es évek jogalkotása miatt még jobban a figyelem középpontjába került.
kulcsszavak:
bibliográfia, jogtörténet, közigazgatási bíróság, közjogtörténet, szakirodalom
The study examines different scientific literatures published about the Hungarian administrative 
jurisdiction from the beginning to the present day. Besides the scientific papers were collected, 
other kind of publications, such as articles in newspapers have been omitted from it. The literature 
of Hungarian administrative jurisdiction began in 1877 with Győző Concha’s paper. The most 
important issue was to make the two levels judicial forums during the existence of the judicial 
forum. After the period of socialism and the democratic transition the topic occurred again in 
numerous publications, which was even more the centre of attention because of the legislation in 
the 2010s.
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1. Die geburtsstuNDe Der uNgarischeN Fachliteratur zur 
VerwaltuNgsgerichtsbarkeit
Die anfänge der ungarischen Fachliteratur der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind relativ gut 
einzugrenzen: Die erste diesbezügliche abhandlung war die 1877 in einem selbstständigen 
band erschienene arbeit von győző concha mit dem titel „Die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in Relation zur Verfassungsmäßigkeit und zum Individualrecht“. Diese Veröffentlichung 
war zugleich ein wichtiger Meilenstein des Themas. in der vorangegangenen Periode 
tauchte das Thema eher im rahmen politischer Diskussionen auf. auf diese weise kam 
es aber immer öfter in zeitschriften und tageszeitungen zur sprache. „Die bittere Lehre 
aus den parlamentarischen Diskussionen des frühen Dualismus war, dass wissenschaftliche 
Aspekte bei verfassungsrechtlichen Fragen in Verbindung mit dem Einbringen von Geset-
zesentwürfen durch die Regierung kaum eine Rolle spielten.“2 Für die seinerzeitige regie-
rung waren die während des Dualismus entstandenen werke entscheidend. Die Opposi-
tion dagegen bezog sich eher auf die arbeiten von lajos kossuth, die dieser während seiner 
emigration verfasst hatte. Die im abgeordnetenhaus am häufigsten zitierten zeilen im 
zusammenhang mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit waren die zitate von József eötvös, 
die ein bekenntnis zum Vorrang der richterlichen Macht darstellten.3
eine ähnliche wirkung hatte die 1875 erschienene, von lajos takács übersetzte arbeit 
rudolf von gneists mit dem titel „Der Rechtsstaat“.4 zu erwähnen sind noch die theore-
tische analyse von béla grünwald, „Unsere Verwaltung und die Freiheit“5 und das politi-
sche handbuch von gyula kautz, in dessen nach 1876 erschienenen ausgaben diese Frage 
kurz erörtert wird.6
Die bereits erwähnte arbeit des jungen győző concha7, die auf besondere resonanz 
traf, diskutierte diese Frage in sechs kapiteln und drei gedanklichen einheiten. als erstes 
skizzierte er die entwicklungsgeschichte des richterlichen schutzes durch das öffentliche 
recht. es folgte der rechtstheoretische teil, und zum schluss stellte er seine theoretischen 
experimente einer positiven gesetzgebung und seine eigenen lösungsvorschläge vor.
Die arbeit von lajos gruber aus dem Jahr  1877 untersuchte die Theorie der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit hauptsächlich nach rechtsgeschichtlichen und rechtsvergleichenden 
aspekten. wie er bereits im Vorwort schrieb, hatte die budapester königliche universität 
für das akademische Jahr 1876/77 eine ausschreibung zu diesem Thema veröffentlicht. 
gruber beabsichtigte die oben genannte arbeit, bestehend aus verschiedenen, in zeit-
schriften erschienenen studien, bei dieser ausschreibung einzureichen. als er mit seiner 
arbeit anfing, hatte sich noch niemand mit dem Thema auseinandergesetzt. unterdessen 
2 stipta 1997, 121.
3 eötvös 1851.
4 gneist 1872, Vi, 275.
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publizierte aber concha seine studie.8 zu dieser Thematik hat gruber zwischen 1877 und 
1884 noch zahlreiche artikel veröffentlicht, die nicht nur die realisierbarkeit der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit in ungarn, sondern auch europäische beispiele analysierten.9
als bedeutender ungarischer autor dieser Ära gilt auch rezső Dell’adami, der am 
9. Mai 1880 bei der Vollversammlung des ungarischen Juristenvereins einen Vortrag zum 
Thema Justiz und reformen der Verwaltung im hinblick auf die gewaltenteilung hielt.10 
Die aussagen Dell’adamis wurden später von győző concha in der zeitschrift Magyar 
Igazságügy [ungarische Justiz] kritisiert.11 ignác kuncz untersuchte in mehreren abhand-
lungen die Verwaltungsgerichtsbarkeit aus staatstheoretischer und rechtsphilosophischer 
sicht.12
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit war auch eines der kernthemen der achten ungari-
schen Juristenversammlung 1882.13 eine stellungnahme im Voraus gab lediglich győző 
concha ab.14 Der Vortragende war gyula lánczy15, aber auch rezső Dell’adami, kálmán 
kovács und antal günther ergriffen das wort. schließlich haben die teilnehmer den Vor-
schlag von gyula lánczy mit kleineren Änderungen angenommen.
károly kmety hielt am 7. März 1891 im rahmung der Vollversammlung der ungari-
schen Juristenvereinigung einen Vortrag „Über die Regelung der Zuständigkeiten der Ver-
waltungsgerichte“.16 gyula csillag hielt im selben Jahr am 18. april, basierend auf dem Vor-
trag von kmety, eine kurze rede, bei der er sich mit dem Platz der Verwaltungsgerichte in 
der Theorie der gewaltenteilung auseinandersetzte und sich für die „Spezialverwaltungsge-
richte” stark machte.17 in derselben sitzung meldete sich auch zsigmond reichard zu wort 
und versuchte die Frage zu beantworten, ob die zuständigkeit des Verwaltungsgerichts auf 
die generelle oder die aufzählende art und weise festgelegt werden solle.18
Der von károly hieronymi vorgeschlagene gesetzesentwurf  –  eingereicht am 
29. November 1893 – löste heftige Diskussionen aus.19
Die ungarische Juristenvereinigung beschäftigte sich im Januar 1894 bei jeder Vollver-
sammlung in einer Vortragsreihe, die große aufmerksamkeit auslöste, mit dem Thema 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. in dieser teilten anerkannte theoretische und praktische 
8 gruber 1877b, XVi, 495.
9 gruber 1877a. gruber 1877c, 22–45.
10 Dell’adami 1880, 1–32.
11 concha 1880, 555–561.
12 kuncz 1884, 49–50. kuncz 1887, 27. kuncz 1878.
13 Markó 1882, 350–352.





19 A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat [gesetzesentwurf über die Verwaltungsgerichte], 1893, 1–11. 
A közigazgatási biróságokról szóló törvényjavaslat bizottsági tárgyalása [Die ausschlussdebatte zum gesetze-
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experten wie győző concha, zsigmond reichard,20 gyula lánczy,21 károly Némethy und 
györgy lukács22 ihr wissen mit den zahlreichen interessenten. an der darauffolgenden 
Debatte nahmen győző concha, zsigmond reichard, gyula lánczy, károly Némethy, 
györgy lukács und károly Neumann teil. laut der bewertung durch János Martonyi 
„trugen ihre Ausführungen in großem Maße zur Klärung der theoretischen Aspekte bei und 
ebneten wirkungsvoll den Weg für ein Gesetz zur Errichtung eines Verwaltungsgerichts. Ins-
besondere trugen sie dazu bei, dass die Regierung von der Idee, eine untere Instanz in der 
Organisation der Gerichtshöfe einzurichten, Abstand nahm.23
2. Fachliteratur Über Die VerabschieDuNg 
Des VerwaltuNgsgerichtsbarkeitsgesetzes
Nachdem sándor wekerle 1896 von kaiser Franz Joseph an die spitze des Verwaltungsge-
richts ernannt wurde, erschien eine reihe von Fachartikeln – erst über die anfänge und 
später auch über die bewertung der ersten Jahre des Verwaltungsgerichts.
in der Periode nach der Verabschiedung des Verwaltungsgerichtsbarkeitsgesetzes 
wurden verschiedene kommentare und erläuterungen veröffentlicht. hier sind insbe-
sondere die arbeiten von károly Némethy, Dezső Falcsik und lászló zabulik hervorzu-
heben.24 zabulik hat im ersten schritt den gesetzestext mit kommentaren versehen und 
später einen 200 seiten langen wegweiser dazu veröffentlicht. károly kmety publizierte 
das umfassende handbuch zum Verwaltungsrecht, in dem er dem Verwaltungsgericht ein 
eigenes kapitel widmete.25
1901 analysierte Nándor baumgarten26 in einem Vortrag vor der Vollversammlung der 
ungarischen Juristenvereinigung die zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im bereich 
der bahnangelegenheiten, über die damals mehrere juristische Fachzeitschriften berich-
teten.
1903 erschien das alphabetische handbuch über die entscheidungen des Verwaltungs-
gerichts von kálmán Mészáros, das auch die praktische rolle des Finanzverwaltungsge-
richts beschrieb.27
20 concha u. reichard 1894, 23.
21 lánczy 1894, 27.
22 Némethy u. lukács 1894, 36.
23 Martonyi 1972, 6.
24 Némethy 1897, X, [2], 368. Falcsik 1897, 203. zabulik 1897, iV, 377. spätere sammlung: térfi 1910, 1025.
25 kmety 1897, 211–249.
26 baumgarten 1901, 1–56.
27 A közigazgatási Bírósági Döntvények és elvi jelentőségű határozatok Betűsoros Kézikönyve 1884–1902. évekről 
[Das alphabetische handbuch der gerichtlichen entscheidungen und prinzipiell bedeutenden beschlüsse aus 
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elek boér veröffentlichte seine Monografie zum Thema Verwaltungsgerichtbarkeit erst-
mals 1903 und in stark überarbeiteter Form 1907.28 im Vorwort der ersten ausgabe machte 
er deutlich, dass die Diskussionen der Jahrhundertwende insbesondere vom subjektiven 
öffentlichen recht beherrscht waren. Die Frage, die das buch zu beantworten versuchte, 
war, ob das subjektive öffentliche recht existiert, und wenn ja, ob es möglich ist, dieses im 
bereich des Verwaltungsgerichtsbarkeit zu schützen. bei seiner analyse wählte er als aus-
gangspunkt die gegensätzlichen auffassungen von geist und bähr. in der von grund auf 
überarbeiteten zweiten ausgabe teilte er das Thema in zwei wichtige aspekte auf: im ersten 
(allgemeinen) teil behandelte er die ziele, den gegenstand und die Organisation der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit. im zweiten (spezifischen) teil analysierte er die ungarische Ver-
waltungsgerichtsbarkeit und ihr Prozessverfahren.
erst anfang des 20. Jahrhunderts gab es, als reflexion der Praxis, vermehrt entschei-
dungen und Änderungsvorschläge.29 Nachdem wekerle erneut in der landespolitik aktiv 
geworden war, wurde 1906 gyula wlassics für den Posten des Präsidenten des Verwal-
tungsgerichts gewählt. Diese Änderung wurde auch durch die relevanten Fachzeitschriften 
aufmerksam mitverfolgt, und so widmeten sie der Person des neuen Präsidenten einige 
beiträge.30 es ist insbesondere der in der Jogtudományi Közlöny [rechtswissenschaftliche 
Mitteilungen] anonym erschienene kurze beitrag zu erwähnen, der (wahrscheinlich um 
den standpunkt der redaktion zu verdeutlichen) im Plural formuliert ziemlich konkrete 
erwartungen in richtung des neuen Präsidenten31 kommunizierte, wie zum beispiel die 
realisierung der trennung vom gericht und politische absichten durch Änderung und 
ergänzung des Verwaltungsgerichtsbarkeitsgesetzes.
Die 1906 veröffentlichte abhandlung von Dezső hattyuffy erörterte, inwiefern die 
komitate hinsichtlich ihrer richterlichen kompetenz einem gesonderten Oberverwal-
tungsgerichtshof untergeordnet werden sollten, um die unabhängigkeit bei der wahrneh-
mung ihrer aufgaben zu garantieren. Für die Organisation war das in ihrer damaligen 
Form nicht möglich gewesen, da sie zu diesem zeitpunkt in ihrer handlungsmacht sehr 
eingeschränkt war.32
im November 1907 hielt elek boér bei einer Vollversammlung der ungarischen Juris-
tenvereinigung einen Vortrag, in dem er das Verwaltungsgericht würdigte. gleichzeitig 
forderte er, dass es den Munizipien möglich sein müsse, schutz durch das Verwaltungsge-
richt in anspruch zu nehmen. er war der auffassung, dass das Verhältnis der Munizipien 
weder zur regierung noch zur staatlichen Verwaltung hinreichend geklärt sei. in diesem 
bereich stand dem Verwaltungsgericht nur ein kleiner kompetenzbereich zur Verfügung. 
28 boér 1907, X, 303.
29 zabulik 1901, [2], 53.
30 A m. kir. közigazgatási biróság uj elnöke. Wlassics Gyula [Der neue Präsident des ungarischen königlichen Ver-
waltungsgerichts, gyula wlassics]. 1906, 2–3.
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laut boér wäre der wesentlichste Vorteil einer Änderung gewesen, dass sich die selbstver-
waltungen auf diese weise mithilfe rechtsstaatlicher Methoden den zur gesetzwidrigkeit 
neigenden zentralen Organen würden widersetzen könnten.33
in seiner studie „Die Verwaltungsgerichtsbarkeit der ersten Instanz“ berichtete istván 
egyed über die anfänge der jahrzehntelangen Diskussion zum Thema befugnisse und 
Überlastung des Verwaltungsgerichts. als das Verwaltungsgericht eingerichtet wurde, war 
seine zuständigkeit taxativ eingeschränkt, und so hatte die Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
ungarn „das Wesen eines auf bestimmte Fälle begrenzten Instituts.“ Diese einzelaufzählung 
erwies sich mit der zeit aber als nicht ausreichend, und von Jahr zu Jahr wurden durch eine 
reihe von gesetzen und Ministerialerlässen dem zuständigkeitsbereich des Verwaltungs-
gerichts immer wieder neue Fälle zugeordnet. 1916 kämpfte das aus 40 Mitgliedern beste-
hende gericht mit anhaltender Überlastung. Die erhöhung der anzahl der richter war 
aber durch das wesen des gerichts nicht durchsetzbar. in der Periode davor trieben die 
neuen wekerle-steuergesetze die richter bis an ihre auslastungsgrenze. gyula  wlassics 
sprach sich offen gegen die negativen konsequenzen aus. in seiner studie – erschienen 1912 
in der zeitschrift Jogállam [rechtsstaat] – zeigte er die irreal hohe anzahl von Fällen auf: 
bereits 1909 lag diese in ungarn um die 40 000, während das österreichische Verwaltungs-
gericht nur 15 000 Fälle bearbeiten musste.34
wichtige Quellen aus dieser zeit sind, neben den wissenschaftlichen artikeln von gyula 
wlassics, auch die Mitschriften seiner zu beginn eines jeden Jahres gehaltenen reden.35 
auch artikel, die anlässlich bedeutsamer Jahrestage erschienen sind, enthalten viele rele-
vante information, unter anderem kritiken sowie zahlen, Themen und beziehungen zwi-
schen den bestehenden Problemen. Diese Publikationen wurden von den hinter den zeit-
schriften stehenden Fachgesellschaften veröffentlicht.36
3. Das VerwaltuNgsgericht Nach DeM ersteN weltkrieg
1922 feierte das Verwaltungsgericht sein 25-jähriges bestehen. Das nahm károly Némethy 
zum anlass, um die bisherigen erkenntnisse in einem artikel in der Magyar Közigazgatás 
[ungarische Verwaltung] aufzuzeigen. in dieser Veröffentlichung skizzierte er die beiden 
wichtigsten Problembereiche, die bereits bei der Formulierung des gesetzes vorhanden 
waren: die Fragenkomplexe zur Organisation und zur zuständigkeit. es war absehbar, 
dass es unmöglich ist, einen vollkommenen rechtsschutz zu gewähren, wenn eine unvoll-
ständige Organisation, das heißt ein mit unzureichender entscheidungsmacht ausgestat-
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ohne eine grundsatzdefinition, vorhanden ist. er betonte mit Nachdruck, all das könne 
vor einer reform der Verwaltungsorganisation nicht verwirklicht werden.37
Nach dem ersten weltkrieg wurden die eröffnungsreden der Präsidenten regelmäßig 
und wegweisend. Oft veröffentlichten die Fachzeitschriften dazu ein kurzes Fazit, das in 
vielen Fällen auch in tageszeitungen Diskussionen generierte.
unter den experten der rechtswissenschaften waren die hauptprobleme im bereich 
Verwaltungsgerichtsbarkeit unverändert die restrukturierung der Organisation und 
die anpassung der zuständigkeiten an die realen anforderungen. Die meisten artikel 
und wissenschaftlichen auseinandersetzungen behandelten vor allem die Frage um den 
ausbau einer zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Diese Publikationen begleiteten 
mit variierender intensität die ganze Ära. gyula wlassics formulierte es in einem seiner 
1924 veröffentlichten artikel so, dass das ziel die entlastung sein müsse, und erst wenn 
das erreicht sei, sei die erweiterung der befugnisse des Verwaltungsgerichts möglich.38 
Die  diesbezüglichen wissenschaftlichen abhandlungen erörterten außer der hauptprob-
lematik auch etliche Detailfragen.
Nachdem gyula wlassics 1935 – nach fast 30 Jahren – den Posten des Präsidenten des 
Verwaltungsgerichts verließ, wurde endre Puky zum neuen Präsidenten ernannt. Neben 
seinen eröffnungsreden veröffentlichte er auch eine reihe von wissenschaftlichen arbeiten.
kaum 22 Jahre alt war János Martonyi 1932 bei der Veröffentlichung seines ersten bei-
trags zum Thema mit dem titel „Die Verwaltungsgerichtsbarkeit und ihre neuzeitliche 
Entwicklung“.39 er publizierte im laufe seiner karriere zahlreiche weitere bedeutende 
wissenschaftliche artikel.40 Nach Meinung von istván szűcs engagierte sich von den 
rechtsexperten am intensivsten Martonyi beim Thema Verwaltungsgerichtsbarkeit auf 
dem gebiet der staats- und rechtswissenschaften.41 er untersuchte unter anderem auch 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit einiger europäischer länder wie zum beispiel Frankreichs, 
der tschechoslowakei und des nationalsozialistischen Deutschland.42
József Pap stellte die zusammenfassung seines Vortrags vom april 1940 in der sitzung 
der ungarischen Juristenvereinigung mit dem titel „Der richterliche Rechtsschutz in der 
Verwaltung“ vor.43
Diese Ära brachte einige arbeiten hervor, in denen die die Verwaltungsgerichte betref-
fende rechtsausübung und ihre für die rechtstheorie bedeutsamen entscheidungen 
gesammelt oder analysierten wurden.
Nach dem rücktritt von Puky übernahm den Posten des Präsidenten des Verwaltungs-




40 Martonyi 1939b, 158. Martonyi 1940, 148–160. Martonyi 1944, 23.
41 szűcs 1980, 373.
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János csorba hielt seine antrittsrede als Präsident des Verwaltungsgerichts über die ver-
fassungsschützende rolle der Organisation am 18. Juni 1945.44 Der sonderdruck der rede 
bezeugt, dass laut csorba die in den chaotischen zeiten des krieges in der Minderheit 
gewesenen kreise die Macht auch wegen der damaligen öffentlich-rechtlichen zustände 
ergreifen und ihre tätigkeit expandieren konnten. eines seiner erklärten ziele war die aus-
weitung des rechts des Verwaltungsgerichts, Verordnungen zu prüfen. er war der auffas-
sung, dass oft ein präventiver schritt notwendig wäre, um größere rechtsverletzungen zu 
verhindern. er stellte fest, dass, sofern in der zukunft kein raum für eine etwaige entwick-
lung einer Diktatur bleiben sollte, das Verwaltungsgericht in einen öffentlich-rechtlichen 
gerichtshof umgewandelt werden und in jeder öffentlich-rechtlichen und verwaltungs-
rechtlichen Frage als höchste instanz die urteilsmacht haben müsste. eine wesentliche 
Neuerung hätte darin bestanden, dass auch dann ein Verfahren hätte eingeleitet werden 
können, wenn es das öffentliche oder staatliche interesse erforderte, und nicht ausschließ-
lich im Falle einer konkreten beschwerde.45
in den Jahren nach dem zweiten weltkrieg sind noch einige einschlägige texte 
erschienen. eine Vorstellung der ungarischen Verwaltung, publiziert von andor csiz-
madia und sándor karcsay, widmete sich unter anderem auch dem Verwaltungsgericht.46
József szabó veröffentlichte 1946 eine umfassende arbeit mit dem titel „Demokratie und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit“.47 Die arbeit mit einem umfang von fast 300 seiten gliederte 
sich in drei große bereiche. im ersten teil stellte szabó die grundlagen der Politik vor, im 
zweiten und zugleich umfangreichsten abschnitt klassifizierte er das system der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit. hier unterschied er zwischen angelsächsischen, französischen und 
Übergangssystemen. letztere teilte er in zwei einheiten: in ein belgisches und ein germa-
nisches system. im dritten teil der arbeit untersuchte er Fragen der Organisation, der 
zuständigkeiten und der Verfahren. Für seine arbeit verwendete er ein breites spektrum 
fremdsprachlicher literatur in ungarischer, englischer, deutscher, französischer und itali-
enischer sprache.
1947 stand ganz im zeichen des 50-jährigen Jubiläums der gründung des Verwal-
tungsgerichts. Dieses hochrangige ereignis wurde vielerorts gewürdigt. Das bedeutendste 
schriftliche Dokument aus diesem Jahr ist ein von albin Márffy herausgegebener band48, 
der zahlreiche abhandlungen von Verwaltungsrichtern beinhaltet. Diese analysierten 
nicht nur Fragen der Organisation, sondern auch die zuständigkeiten und die rechts-
praxis bei einzelnen Themen.
im Festjahr erschienen in mehreren rechtswissenschaftlichen Fachzeitschriften immer 
wieder anerkennende berichte und Publikationen. Dezső bálint Nagy veröffentlichte eine 
44 csorba 1945, 14.
45 Vgl. csorba 1945, 14.
46 csizmadia u. karcsay 1946, 164–165.
47 szabó 1946, 274.
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abhandlung über die problematische abgrenzung der zuständigkeit des Verwaltungsge-
richts,49 lajos kullman untersuchte die auswirkungen auf das gesellschaftsrecht der ver-
gangenen 50 Jahre,50 und János Martonyi publizierte zum ehrenjahr eine gedenkstudie.51 
auch die – bis dahin prestigeträchtig gewordenen – eröffnungsreden setzten sich fort.52
anlässlich der ersterscheinung der zeitschrift Pénzügy és  Közigazgatás [Finanzwesen 
und öffentliche Verwaltung] im Jahr 1947 veröffentlichte János csorba ein Manifest.53 Für 
die zweite ausgabe der zeitschrift verfasste der von ihm geführte gerichtshof eine stel-
lungnahme zum Thema Menschenrechte.54 im selben Jahr ist auch der band der abtei-
lung für allgemeine Verwaltung des Verwaltungsgerichts mit den entscheidungen sowie 
den beschlüssen zur rechtseinheit und den beschlüssen mit rechtstheoretischer relevanz 
erschienen.55
ebenfalls 1947 wurde ein band über die Verwaltungsgerichtsreform veröffentlicht. 
Dieser enthielt die Vorträge und Diskussionsbeiträge zum 50-jährigen Jubiläum des Ver-
waltungsgerichts von der sitzung der ungarischen Juristenvereinigung vom 8., 15. und 
23. November 1946. auf die eröffnungsrede, gehalten von Professor Ferenc harrer, dem 
Präsidenten der Verwaltungsrechtsabteilung der Juristenvereinigung, folgte der Vortag 
von károly Mártonffy.
Für die tagung waren die folgenden fünf Fragen formuliert worden: ist es möglich, das 
ungarische Verwaltungsgericht mit seiner struktur als gericht mit einer instanz und einer 
großen anzahl an richtern aufrechtzuerhalten? Oder sollte es nach dem Vorbild des ame-
rikanischen supreme court zu einem gericht mit mehreren instanzen und wenig Personal 
umstrukturiert werden? soll die ungarische Verwaltungsgerichtsbarkeit als selbststän-
diger rat der ungarischen kurie organisiert werden? soll die Organisation bei gleichzei-
tiger erweiterung des Verwaltungsgerichts mit einer unteren instanz erhalten bleiben? soll 
die zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs beim enumerativen system bleiben oder 
soll diese anhand theoretischer grundsätze einschließlich einer aufzählung der aus-





53 Csorba János, a Magyar Közigazgatási Bíróság elnökének nyilatkozata [Deklaration von János csorba, dem Prä-
sidenten des ungarischen Verwaltungsgerichts]. 1947, 5–6. 
54 A Közigazgatási Bíróság állásfoglalása az  emberi jogok védelmében [stellungnahme des Verwaltungsgerichts 
zum schutze der Menschenrechte]. 1947, 96–97
55 Magyar Közigazgatási Biróság Általános Közigazgatási Osztályának Döntvényei, Jogegységi és Elvi Jelentőségü 
Határozatai [Die entscheidungen, beschlüsse zur rechtseinheit und grundsatzurteile der abteilung für allge-
meine Verwaltung des ungarischen Verwaltungsgerichts]. 1947.
56 A közigazgatási bíróság reformja a Magyar Jogászegylet közigazgatási jogi szakosztályának 1946. november 8-án, 
15-én és 23-án megtartott ülésén elhangzott, és a Közigazgatási Bíróság fennállásának félévszázados évfordulója 
alkalmából kiadott előadások és felszólalások [Die reform des Verwaltungsgerichtshofs – Vorträge und ansp-
rachen, vorgetragen in den sitzungen der ungarischen Juristenvereinigung vom 8., 15. und 23. November 1946 
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als ergebnis der konferenz wurde folgender standpunkt formuliert: Das Verwaltungs-
gericht soll in seiner eigenständigkeit erhalten bleiben. Des weiteren soll eine untere ins-
tanz geschaffen werden. betreffend seine zuständigkeit waren die konferenzteilnehmer zu 
dem schluss gekommen, dass sie auf der grundlage theoretischer grundsätze festgelegt 
und durch aufzählung der ausnahmen abgegrenzt werden solle.57
ein wichtiges ereignis im Jahr 1947 war die Publikation des von istván egyed verfassten 
lehrbuchs „Die grundlagen des ungarischen Verwaltungsrechts“. Diesem folgte 1948 das 
lehrbuch von Vilmos szontagh, „Die Rechtswissenschaften der Verwaltung“. beide lehr-
werke beziehen sich auf die Verwaltung als ganzes und stellen die Verwaltungsgerichts-
barkeit als teilsystem derselben vor. 58
1948 erschienen noch weitere wichtige Publikationen: die rede von János csorba zum 
Thema essenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit59 sowie als sonderdruck ein auszug aus 
dem band „Die 50 Jahre des Ungarischen Verwaltungsgerichtshofs 1897–1947“, der die von 
Jenő kozocsa, kornél szoyka und albin Márffy zusammengestellte sammlung von rechts-
normen zur zuständigkeit des Verwaltungsgerichts enthielt.60
in dem zeitraum nach dem zweiten weltkrieg war das Verwaltungsgericht in bezug auf 
seine tätigkeit immer stärker werdender kritik und häufigen angriffen ausgesetzt. 1949 
war ein wichtiger Meilenstein in der entwicklung der sich entfaltenden Diktatur die auf-
lösung des Verwaltungsgerichts und des gerichts für kompetenzstreitigkeiten.
4. Die literatur zur VerwaltuNgsgerichtsbarkeit wÄhreND 
Des sOzialisMus
Die offizielle ideologie hielt den rechtsstaat als solchen für ein negatives Phänomen. Die 
kontrolle über die gerichtsbarkeit der staatsorgane wurde als systemfeindlich angese-
hen.61
Diese rigorose auffassung wurde in der zweiten hälfte der Fünfzigerjahre etwas milder. 
1957 veröffentlichte Jenő szilbereky in der zeitschrift Magyar Jog [ungarisches recht] 
seine arbeit „umstrittene Fragen zum Thema der anfechtung von beschlüssen der staats-
verwaltung vor gericht“.62
ein echter wissenschaftlicher Diskurs zum Thema konnte sich aber erst in den sech-
zigerjahren entfalten. János Martonyi, der bereits früher zahlreiche studien zum Thema 
Verwaltungsgerichtsbarkeit publiziert hatte, veröffentlichte 1960 seine Monografie über 
57 Vgl. a. a. O. s. 74.
58 egyed 1947, 65–70. szontagh 1948, 59–63.
59 csorba 1948, 621–626.
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die richterliche revision von beschlüssen der staatsverwaltung.63 als erster startete Mar-
tonyi im November 1963 den Versuch, seine Dissertation zu verteidigen. er konnte seine 
Doktorarbeit mit dem titel „Die Rolle der Gerichte bei der Gewährleistung der Gesetzmä-
ßigkeit der Staatsverwaltung“ aber infolge eines einspruchs erst beim zweiten Mal, am 
18. Mai 1965, erfolgreich verteidigen. seine Opponenten waren lászló búza, János beér 
und Ottó bihari.64 im selben Jahr publizierte Ferenc toldi seine Monografie „Nichtigerklä-
rung und Änderung von Verwaltungsanordnungen“.65
Den Vortrag von sándor hankovics mit dem titel „Die gerichtliche Anfechtung von Ver-
ordnungen der Staatsverwaltung, insbesondere im Hinblick auf die Zivilprozessordnung“, 
die Diskussion dazu erörterte sándor gyarmati in der zeitschrift Magyar Jog.66 eine Pub-
likation mit seinen gedanken zum Thema veröffentlichte imre balogh am ende des Jahr-
zehnts.67
Das 1966 erschienene lehrbuch „Ungarisches Verwaltungsrecht, Allgemeiner Teil“ von 
lajos szamel, sándor berényi, János Martonyi sen. und lajos szatmári68 skizzierte eine 
Theorie der sozialistischen ideologie in Verbindung mit der richterlichen kontrolle über 
die entscheidungen der staatsverwaltung.
János Martonyi publizierte in den siebzigern, in denen sich die politische entspannung 
fortsetzte, eine studie über die einführung und die Funktionsweise des Verwaltungsge-
richts.69 in den darauffolgenden Jahren sind zahlreiche Publikation entstanden, die sich 
insbesondere mit der richterlichen kontrolle der staatsverwaltung beschäftigten. arbeiten, 
die hervorzuheben sind, sind Veröffentlichungen von klára Vejkey Neigerné und géza 
kilényi.70
gleichzeitig waren aber im aufkeimenden politischen Diskurs ansichten präsent, die 
sich auf Prinzipien der sozialistischen ideologie stützten. Ferenc sik, Mitarbeiter der gene-
raldirektion Finanzkontrolle (ein späterer rechtshistoriker), publizierte 1984 in der zeit-
schrift Jogtudományi Közlöny eine abhandlung über die auflösung des Verwaltungsge-
richts.71 seiner Meinung nach schätzte das Verwaltungsgericht seine Möglichkeiten nach 
der befreiung falsch ein. Dadurch schränkte die institution ihren eigenen zuständigkeits-
bereich weiter ein, und im endeffekt führte genau das zur erzwungenen einstellung seiner 
tätigkeit. er hielt die erfolge des Verwaltungsgerichts für ambivalent, seine ideale für 
nicht mehr zeitgemäß und seine bestrebungen für solche ohne bezug zur realität.
63 Martonyi 1960, 300.
64 a  bíróságok szerepe az  államigazgatás törvényességének biztosításában [Die rolle der gerichte bei der 
gewährleistung der gesetzmäßigkeit der staatsverwaltung]. Az MTA gazdaság- és jogtudományi osztályának 




68 szamel, berényi, Martonyi u. szatmári 1966, 571.
69 Martonyi 1972, 19. Über sein leben: szücs 1980, 373–386.
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5. Die Fachliteratur iN DeN zeiteN Des systeMwechsels
Die richterliche kontrolle über die Verwaltung war ein wichtiges Thema beim ausbau des 
neuen öffentlich-rechtlichen systems während des systemwechsels.
in dieser Periode veröffentlichte lászló trócsányi zahlreiche vergleichende juristische 
studien.72 1988 ist sein buch „Organisation und tätigkeit der Verwaltungsgerichtsbar-
keit in einzelnen europäischen ländern: theoretische grundlagen und praktische erfah-
rungen des rechtsinstituts sowie rechtsnormen einzelner europäischer länder zur Ver-
waltungsgerichtsbarkeit“ erschienen.73
bereits 1987 hat albert takács eine rezension über die Menger-Festschrift, in der die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit thematisiert wurde, veröffentlicht.74
eine Vielzahl von studien, die in dieser Periode erschienen, behandelten aber nicht die 
bereits umgesetzten lösungen der einzelnen länder, sondern den wissenschaftlichen Dis-
kurs über zukünftig umsetzbare lösungen.75
Der aufsatz von istván balázs, Dobromir Mihajlov und zsolt balogh, „Die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit“, wurde im Jahr 1988 vom rechtswissenschaftlichen institut der ungari-
schen akademie der wissenschaften herausgebracht.76
im selben Jahr erschien die arbeit von Ferenc toldi „Die gerichtliche Überprüfung von 
Verwaltungsbeschlüssen“.77 Die Monografie erörterte in zwei teilen von ungefähr ähnli-
chem umfang die in kapitalistischen gesellschaften angewandten Methoden und die 
Modelle der sozialistischen gesellschaften. „Er stellt die einzelnen Systeme in ihrem his-
torischen Kontext, rechtsvergleichend, sich auf die wesentlichen Fragen konzentrierend, die 
Lösungen gegenüberstellend und bewertend vor.“ toldi hatte bei der Vorstellung der richter-
lichen systeme in der Verwaltung der sozialistischen länder stets den anspruch der Voll-
ständigkeit.78
gleichzeitig mit seiner 1990 erschienenen Monografie „Einzelne theoretische und prakti-
sche Fragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit“79 publizierte trócsányi zahlreiche studien, die 
sich mit einzelnen aspekten desselben Themas bezüglich seines schutzes vor den grund-
rechten und dem rechtsstaat sowie mit im ungarischen rechtssystem anzuwendenden 
neuen lösungen beschäftigten. Die Monografie von trócsányi diskutierte – teilweise auf 
der grundlage seiner früheren Veröffentlichungen – fünf wesentliche Fragen wie einschlä-
gige rechtsnormen, die das grundgesetz betreffen, die wichtigsten systeme und der orga-
nisatorische rahmen, einzelne Fragen zur Funktionsweise, wie zum beispiel Fragen zum 




75 takács 1989, 443–455. Molnár 1988, 183–185. kilényi 1991, 296–303.
76 balázs, Mihajlov u. balogh 1988, 90.
77 toldi 1988, 149.
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die Verwaltungsgerichtsbarkeit und zu den Verfahren. ebenfalls 1990 erschien die Mono-
grafie von attila rácz, „Die Gesetzmäßigkeit und die Verwaltung“.80
6. Die gegeNwart Der VerwaltuNgsgerichtsbarkeit
in den Jahren nach dem systemwechsel standen im Fokus der Debatten das Verhältnis 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur neuen verfassungsmäßigen Ordnung sowie Fragen 
bezüglich ihrer zuständigkeit und ihrer Verfahren. Ferenc Petrik, der damalige Präsident 
des kollegiums des Obersten Verwaltungsgerichts, betonte 1996 in seiner rede zur eröff-
nung der wissenschaftlichen sitzungsperiode der Deák Ferenc-akademie für Fortbildung 
im rechtswesen81, dass die jüngste Ära der hundertjährigen ungarischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit als Produkt des gesetzes Nr. XXVi des Jahres 1991 anzusehen sei, denn erst 
dieses habe die rahmenbedingungen für die Verwaltungsgerichtsbarkeit nach dem sys-
temwechsel geschaffen. trotz der jahrhundertalten tradition der ungarischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit konnte in ungarn kein selbstständiges Verwaltungsgericht entstehen. 
er sah den Obersten gerichtshof als garanten konsequenter und einheitlicher rechtsaus-
legung. am Diskurs zum Thema haben auch experten mit praktischer kompetenz teilge-
nommen.
so gründete györgy uttó seine Meinung nicht nur auf sein umfassendes wissen als 
richter, sondern auch auf die während seiner reisen gesammelten erfahrungen zum 
Thema Funktionsweise der Verwaltungsgerichte im ausland. er belegte seine ansichten 
durch die Veranschaulichung der arbeit von schweizer, deutschen und österreichischen 
Verwaltungsgerichten.82
auf der juristischen Jahrestagung in Pécs im Jahr 1999 hielt zoltán lomnici, der gene-
ralsekretär des Obersten gerichtshofs, zusammen mit dem rechtsanwalt iván Maklári 
und gábor Máthé, generaldirektor der hochschule für staatsverwaltung, den Vortrag 
„Die Verschiebung der Einrichtung der Tafelgerichte und die Zukunft der Verwaltungsge-
richtsbarkeit“. gábor Máthé bemerkte über den Diskurs zum Thema: „1991 […] entstand 
ein ziemlich intensiver Diskurs unter den Experten. Die Polemik erweiterte sich auch auf 
die Analyse der westeuropäischen und der ungarischen Tradition. Die Fachliteratur brachte 
beeindruckende Ergebnisse und Fazits. All die wesentlichen Dinge sind publik geworden.”83
in der zweiten hälfte der Neunzigerjahre begannen rechtshistoriker mit der untersu-
chung der geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die meisten einschlägigen studien 
wurden von istván stipta84 publiziert, dessen Forschungsgebiet – das hier um einer vollstän-
digeren Perspektive willen erwähnt wird, obwohl es thematisch außerhalb dieser arbeit 
80 rácz 1990, 206.
81 Petrik 1996, 345–347.
82 uttó 1988, 805–816. uttó 1992, 217–221. uttó 1995, 47–62.
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liegt  –  sich auch auf die geschichte des eigenständigen Finanzverwaltungsgerichtshofs 
und der eigenständigen Finanzgerichtsbarkeit erstreckt. zu dieser Thematik haben auch 
gábor Máthé, József ruszoly, gábor schweizer, krisztina Delacasse korsósné und aus der 
jüngsten generation roland kelemen beiträge veröffentlicht. in den universitären lehr-
materialien wird die geschichte der ungarischen Verwaltungsgerichtsbarkeit innerhalb 
der ungarischen Verfassungsgeschichte behandelt.85
Über die geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit haben auch experten des geltenden 
rechts zahlreiche rechtsgeschichtliche arbeiten verfasst, so zum beispiel gyula koi, sza-
bolcs till, lászló rónai, Írisz horváth e.  und gábor hulkó. krisztina rozsnyai stellt – über 
ihre arbeiten zu teilfragen dieser Thematik hinaus – in dem von karl-Peter sommermann 
und bert schaffarzik redigierten handbuch zur geschichte der Verwaltungsgerichtsbar-
keit in Deutschland und europa eine zusammenfassung der geschichte der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit vor.86
um die Jahrtausendwende wurde die Fachliteratur der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
unterstützt durch die seit den Neunzigern verstärkte Veränderung der Publikationsge-
wohnheiten und -möglichkeiten, durch eine Vielzahl an neuen beiträgen bereichert.
Neben den zahlreichen studien wurden mehrere bedeutende bände herausgegeben. 
andrás Patyi war derjenige, der anfang der 2000er Jahre eine große zahl von studien 
zum Thema veröffentlichte. Neben diesen studien publizierte er 2002 seine Dissertation 
„Die Modelle unserer Verwaltungsgerichtsbarkeit: Studie zur ungarischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit“ als Monografie.87
es sind zwei von tibor csiba redigierte werke erschienen: 2003 eine umfassende samm-
lung verwaltungsgerichtlicher entscheidungen.88 im Jahr 2007 erschien der band „Verwal-
tungsgerichtsbarkeit“ von tibor csiba, erika rothermel und Miklós imre.89
2003 fand die 19. Jahrestagung der Juristen statt, bei der Péter Darák, tibor csiba, Mária 
Ádám haszonicsné und andrás Patyi Vorträge zum Thema Neuregelung der revision 
öffentlich-rechtlicher entscheidungen hielten.90
krisztina rozsnyai publizierte ihre Doktorarbeit „Verwaltungsgerichtsbarkeit im Prok-
rustesbett: Richterliche Kontrolle über die Verwaltung unter variablen Umständen, in unver-
änderter Form“ im Jahr 2010 als Monografie.91
Die Jahre um 2010 vergingen mit der erarbeitung des neuen grundgesetzes im zei-
chen der umwälzung des ungarischen rechtssystems. Neben der schaffung der Ver-
waltungsprozessordnung war ein eigenständiges Verwaltungsgericht erneut ein Punkt 






90 Darák, csiba, haszonics-Ádám u. Patyi 2003, 23–74.
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Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Dieser Meinungsaustausch schlug sich unter anderem in 
einer großen anzahl neuer einschlägiger studien und artikel nieder.
2010 konzentrierten sich die teilnehmer der konferenz „Schutz des öffentlichen Inte-
resses: Vergangenheit und Zukunft der Verwaltungsgerichtsbarkeit“92 unter anderem auf 
die Möglichkeiten eines eigenständigen Verwaltungsgerichts. experten wie bence rét-
vári, istván stumpf, györgy kozma, andrás Patyi, istván stipta, János zlinszky, Pál solt, 
krisz tina F. rozsnyai, szonja Navratil, istván kovács, zs. andrás Varga und istván szabó 
hielten dazu vielseitige Vorträge.
Die umwandlung des rechtssystems stellt auch an die rechtsexperten neue anforde-
rungen.93 beispielsweise sollen sie für studierende in Form von neuen lehrmaterialien 
zugang zu den neuen regelungen schaffen, wobei sie aufzeigen, wo diese Theoriegebäude 
der wissenschaften ihren Platz haben. so erschienen zahlreiche skripte, lern- und lehr-
hilfsmittel sowie lehrbücher, die studierende sowohl in der prä- als auch in der postgra-
dualen ausbildung, aber auch bei der Vorbereitung auf juristische Fachprüfungen unter-
stützen.
92 Varga zs. u. Fröhlich 2011, 136.
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